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KKN ini dilakukan secara online oleh karena itu ada beberapa keterbatasan 
seperti komunikasi dan survei secara langsung. KKN dilakukan dengan meminta 
persetujuan dengan keluarga mitra untuk berkerjasama dalam menyelesaikannya. 
Bersama keluarga mitra dengan bapak Riawan dengan 3 anggota keluarga yang 
lain. Berikut adalah keluarga mitra saya, Bapak Riawan berusia 49 tahun, Ibu Arsita 
berusia 49 tahun, Adela berusia 19 tahun, dan Febri berusia 11 tahun. Dalam 
kegiatan KKN ini mahasiswa diminta untuk mencari dan membantu menyelesaikan 
masalah kesehatan yang sedang dialami oleh keluarga mitra. Masalah kesehatan 
keluarga mitra adalah hipertensi yang dialami oleh bapak Riawan sejak beberapa 
bulah setelah melakukan oprasi batu kandung kemih dan terjadi pembengkakan 
ginjalnya. Hipertensi sendiri merupakan penyakit yang sering di jumpai pada 
beberapa masyarakat. KKN ini dilakukan juga untuk membantu keluarga mitra agar 
lebih memahami apa itu Hipertensi sehingga dapat menambah pengetahuan dan 
melakukan usaha pencegahan. Tujuan lain dari KKN ini adalah untuk membantu 
keluarga mitra apabila mempunyai masalah kesehatan yang lain. Supaya keluarga 
mitra mempunyai pengetahuan yang cukup untuk masalah kesehatan yang 
dihadapi. Rencana kegiatan yang akan dilakukan seperti penyuluhan dan promosi 
kesehatan dengan cara online.  















1.1 Analisi situasi lokasi dan kondisi saat ini  
Penanggung jawab Dirga Indah Ayu 
Identitas Keluarga Mitra  
Nama    : Riawan  
TTL    : Surabaya, 27 maret 1971 
Usia   : 49 tahun 
Status Perkawinan : Menikah  
Alamat : Perum Bulang Permai blok C 3 Desa Klopo 
Sepuluh Sukodono Sidoarjo 
Pekerjaan   : Pegawai di bagian PUSHAM di Ubaya  
KKN ini dilaksanakan sacara online dengan keluarga mitra yang berada di 
Perum Bulang Permai blok C 3 Desa Klopo Sepuluh Sukodono Sidoarjo. Keadaan 
geografis di desa Kloposepuluh yang berada di Kecamatan Sukodono, luas tanah 
tanah di Desa Kloposepuluh terdiri dari tanah pemukiman umum, perkantoran, 
sekolah, pertokoan, tempat ibadah, kuburan, jalan, sawah, dan lapangan. Menurut 
keadaan sosial ekonomi, Desa Kloposepuluh, sosial kemasyarakatan sangat tinggi. 
Keadaan ini terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Mereka selalu hidup rukun, 
tolong menolong dan bahu membahu dalam urusan kemasyarakatan, seperti urusan 
kerja bakti, gotong royong, kematian dan sebagainya. Semua itu mereka lakukan 
dengan rasa kebersamaan. Sedangkan mengenai kondisi perekonomian dapat 
dikatakan maju, walaupun apabila dilihat dari taraf hidup serta dalam memenuhi 
kebutuhan hidup sehari-hari tidaklah sama, sebab ada yang bekerja sebagai petani, 
pegawai, pedagang, buruh, dan sebagainya.  
Masalah kesehatan yang sedang dialami oleh keluarga mitra adalah 
hipertensi yang saat ini di derita oleh bapak Riawan. Bapak Riawan sendiri 
mempunyai riwayat operasi batu kandung kemih dan pembengkakan pada salah 
satu ginjal. Oleh karena itu bapak Riawan masih harus melakukan kunjungan rutin 
di rumah sakit RKZ. Dan untuk kondisi hipertensinya bapak Riawan juga 
melakukan kontrol rutin jika kesedian obat sudah habis di klinik Nuarini. 
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1.2 Permasalahan Prioritas Keluarga Mitra  
 Masalah kesehatan di keluarga mitra adalah Hipertensi dan riwayat operasi 
batu uretra yang mengakibatkan pembekakan pada salah satu ginjal yang di alami 
oleh bapak Riawan. Berdasarkan masalah tersebut kami akan memberikan 
penyuluhan mengenai masalah keluarga mitra yaitu Hipertensi. Kegiatan tersebut 
akan diselesaikan selama 1 bulan.  
1.3 Tujuan  
 Dalam pelaksanaan kegiatan KKN ini bertujuan untuk mengenalkan 
mahasiswa bagaimana keadaan realita dalam masyarakat dan untuk memberi waktu 
mahasiswa berinteraksi langsung dengan keluarga mitra. Meskipun KKN ini 
dilaksanakan secara daring diharapkan mahasiswa mampu memanfaatkan kegiatan 
ini untuk belajar dengan sungguh-sungguh dalam berkomunikasi dengan keluarga 
mitra. KKN ini bertujuan juga untuk keluarga mitra yaitu memberikan informasi 
tambahan kepada keluarga mitra dan juga memberikan lahan untuk tempat keluarga 
mitra mengkonsultasikan masalah kesehata yang sedang dialami. Tujuan lain dari 
kegiatan KKN ini adalah untuk memberi informasi tambahan mengenai pandemic 
yang sedang terjadi dan menjelaskan masalah kesehatan yang sedang dialami oleh 









PERMASALAHAN DAN POTENSI KELUARGA MITRA  
2.1 Solusi yang ditawarkan  
2.1.1 Hipertensi  
 Masalah kesehatan dari keluarga mitra adalah hipertensi, yang dialami oleh 
bapak Riawan selama beberapa bulan terakhir. Hipertensi sendiri sering terjadi 
pada masyarakat yang berusia lebih dari 40 tahun namun bisa juga terjadi pada usia 
lebih mudah dengan faktor resiko tertentu. Selain itu bapak Riawan mempunyai 
riwayat Operasi batu kandung kemih dan terdapat pembengkakan pada salah satu 
ginjalnya.  
 Hipertensi pada jangka lama sendiri dapat menyebabkan terjadinya 
gangguan ginjal oleh karena itu perlu dijelaskan pada keluarga mitra. Untuk itu 
perlunya edukasi kepada keluarga mitra mengenai apa itu hipertensi, faktor resiko, 
gejala, tatalaksana, dan komplikasi yang ditimbulkan. Diharapkan setelah diadakan 
edukasi tersebut dalam bentuk penyuluhan dapat memberikan informasi pada 











2.2 Potensi Keluarga Mitra  
 
STRENGTHS  WEAKNESS  
- Keluarga mitra memiliki 
tingkat pendidikan yang 
baik sehingga mengetahui 
kondisi yang sedang di 
alami (Hipertensi) 
- Keluarga mitra berusaha 
mencari pengobatan  
- Masih kurang atau jarang 
berolah raga  
- Riwayat batu kandung 
kemih dan pembengkakan 
disalah satu ginjal  
 
OPPORTUNITIES THREATS  
- Di daerah sekitar keluarga 
mitra terdapat klinik  
- Masyarakat sekitar masih 
peduli dengan lingkungan  
- Keluarga Mitra rutin 
melakukan kontrol rutin  
- Masih kurangnya edukasi 
dari petugas medis yang 
bersangkutan 
- Kurangnya pengetahuan 
















PERUMUSAN PROGRAM KERJA 
3.1 Periode pelaksanaan KKN 
Analisa Situasi      : 8 -13 juni 2020 
Penyusunan Program KKN      : 15 – 20 juni 2020 
Pelaksanaan Program KKN      : 22 – 27 juni 2020 
Presentasi Hasil Kegiatan dan pembuatan laporan KKN  : 29 – 4 juli 2020 
Pengumpulan laporan KKN dari mahasiswa ke DPL  : 11 juli 2020 
 
3.2 Strategi Pelaksanaan Program  
Masalah Program yang diberikan Luaran Sesi 
Hipertensi  Memberikan edukasi 
berupa penyuluhan melalui 
aplikasi Zoom  
Penyuluhan mengenai 
Hipertensi à Definisi, 
faktor resiko, gejala, 
patofisiologi, tatalaksana 
dan komplikasi  
- Diharapkan 
keluarga mitra 

























BAB IV  
HASIL PELAKSANAAN PROGRAM 
4.1 Hasil Pelaksanaan Program  
4.1.1 Hipertensi  
 Diharapkan setelah diberikan edukasi berupa penyuluhan tentang hipertensi 
mulai dari definisi, faktor resiko, gejala, tatalaksana dan komplikasi, keluarga mitra 
bisa lebih mengerti mengenai hipertensi. Setelah diadakan edukasi berupa 
penyuluhan untuk mengetahui sejauh mana informasi yang telah diberikan pada 
keluarga mitra maka akan diminta untuk mengisi google form yang berisi 3 soal 
pokok mengenai hipertensi sesuai dengan penyuluhan yang telah di berikan. 
diharapkan informasi inti dari penyuluhan dapat benar-benar di pahami oleh 
keluarga mitra. Setelah keluarga mitra mengisi google form tersebut didapatkan 
hasil yang bagus yaitu keluarga mitra dapat mengisi semua pertanyaan yang 
diberikan dengan jawaban benar.  
 










- Aplikasi Zoom  
- Materi berupa 
power point  
- Jaringan wifi 
internet yang 
tidak stabil  















4.3 Laporan Penggunaan Anggaran  
 
 
NO. Keterangan  Jumlah  Biaya Total  
1.  New normal kit  2 Rp. 113.000,00 Rp. 226.000,00 
2.  JnT ke keluarga mitra 1 Rp. 8.000,00 Rp. 8.000,00 
3.  Paket telfon  1 Rp. 15.000,00 Rp. 15.000,00 
4.  Paket internet  1 bln Rp. 89.000,00 Rp. 89.000,00 
5.  Kertas A4  1 rim Rp. 60.000,00 Rp. 60.000,00 
6.  Tinta canon PG 740 hitam 1 Rp. 102.000,00 Rp. 102.000,00 



















KESIMPULAN DAN SARAN  
5.1 Kesimpulan  
 Dari kegiatan KKN ini diharapkan dapat membantu dalam menyelesaikan 
permasalahan utamanya masalah kesehatan di keluarga mitra. Sekaligus 
memberikan informasi kepada keluarga mitra mengenai pandemic Covid-19 dan 
menjelaskan mengenai program New Normal. Diharapkan dalam pelaksanaan 
program ini dapat semaksimal mungkin dalam memberikan informasi. Diharapkan 
juga dalam kegiatan ini mahasiswa dan keluarga mitra dapat menjalin komunikasi 
yang baik meskipun jarak jauh atau secara online. Selain itu KKN ini akan dipantau 
dan di bimbing oleh DPL atau Dosen Pembimbing Lapangan. DPL akan memberi 
penilaian terhadap mahasiswa saat memberikan edukasi kepada keluarga mitranya. 
Diharapkan dalam kegiatan ini semua pihak dapat bekerjasama demi kelancaran 
program ini.  
5.2 Saran  
  Sebaiknya kegiatan KKN seperti ini dapat dilakukan rutin untuk setiap 
angkatan tingkat akhir untuk melatih kemampuan mahasiswa dalam berkomunikasi 
secara langsung dengan masyarakat dalam hal ini keluarga mitra meskipun 
dilakukan secara daring. Untuk kedepannya untuk dibuatkan buku panduan KKN 
yang lebih paten supaya pembuatan proposal dan laporan akhir tidak dilakukan 
secara berulang – ulang karena adanya perubahan format secara tiba – tiba.  
 
Demikian proposal ini  dibuat untuk memberikan penjelasan dan gambaran 
mengenai segala kegiatan dalam proses KKN ini. Kepada semua pihak yang terlibat 
dan ikut serta membantu dalam menyelesaikan KKN ini, saya tak lupa 
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Lampiran 2  







Lampiran 3  






Lampiran 4  














































Lampiran 5  































Lampiran 6  



























Lampiran 7  
Jurnal Kegiatan Harian  
 
Jadwal mingguan mahasiswa 
Minggu 1 















































































form covid  
Melakukan 
analisis lokasi 



















Minggu 2  
















































































































Minggu 3  













































































































     
 
Minggu 4 















































































Lampiran 8  
Berita mengenai KKN daring  
 
 
